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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
A, IR;IC)
ReaAerdi órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Concede gratificación de efectividad al C.
de C. D. M. Pavía y al T. de N. D R. Heras.--De tino a dos primeros
contramaestres de puerto.—Nombra segundos contramaestres de
puerto a dos maestres de Artillería.—Ascenso de un segundo obre
ro torpedista.—Resuelve instanciadel C. de F. D. J. Riera.—Aprueba
entrega de la I. División del ramo cíe Armamentos del arsenal de
Cartagena.—Aprueba baja de efectos en un cargo.—Dispone se red
C%1 1.J .404çior
ban definitivamente los tubos lanzatorpedos del torpedero núm. 15. —
Dispone se efectúen obras en el crucero «Cataluña,. —Aprueba cuen
tas de la Comisión de Marina en Europa.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Sobre certificación de los plazos
cArrespondientes a la fabricación de la artillería que unstruye la S.
E. de C. N.
,SERVICIOS AUXILIARES. —Ascenso de un escribiente de I."
NAVEGACION Y PESCA MARIT1MA.—Dispone no procede el traslado
de la Ayudantía de Marina de Puenteceso.




Cuerpo Cenara: de la Armada
Excm Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta de la esca
la de tierra D. Manuel Pavía y Calleja, marqués de
Novaliches y teniente de navío de la de mar don
Rafael Horas y Mac-Karty, que en 23 del actual
cumplen cinco años de efectividad en su empleo,
perciban, a partir de la revista administrativa del
próximo mes de mayo, la gratificación anual de
quinienlas pesetas, que les corresponde por un
quinquenio, con arreglo a lo determinado en las
reales órdenes de 1.° de julio de 1918 y 25 de sep
tiembre de' 1919.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de abril de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Cuerpo de Contramaestres (1,s puerto
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que el primer contramaestre de puerto, gra
duado de alférez de fragata, D. Andrés Leira Fol -
gar, pase a continuar sus servicios la provincia
marítima de Alicante, y que el del propio empleo
Cristóbal Abelleira •Serantes, continúe en la de
Gran Canaria, entendiéndose en esta sentido recti
ficada la real orden de 5 del mes actual (D. O. nú
mero 80, pág. 466), que destinaba a este último a
la primera de dichas provincias marítimas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. .muchos años.—Ma
drid 14 de abril do 1920.
Aknicante ,Jete lel Kstado Maynt oentra■
»sé AL Chaeón,
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas
de Gran Canaria y Alicante.
Excmo. Sr".: Para cubrir vacantes producidas en
el cuerpo de Contramaestres de puerto por retiro
de los segundos Félix López Fernández y José Pi -
ileiro Montero, el Rey (q. D. g.) so ha servido nom
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brar segundos contramaestres de puerto a lns
maestris; de Artillería Ildefonso Gómez Díaz y An
drés Soto Pérez, probados para ello pot real orden
de 5 del corrient, mes (D. O núm. 80, pág. 466) y
que actuaimente son los dos primeros e011 derecho
a ocupiir
Es asimismo 1;1 voluntad de S. M, que los expre
sados contramaestres do puerto pasen a prestar
sus servicios a las provincias marítimas de Barce
lona y Gijón, respectivamente, ateniéndose para el
plazo de presentación en su destino y disfrute del
nuevo sueldo a lo prevenido en el art. 17 del vigen
te reglamento de dicho Cuerpo.
Lo que de real orden .ligo V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de abril de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe dei Estado Mayor epntrdi de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apot-4tadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas
de Barcelona y Gijón.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y (jéAl
Protectorado en Marruecos
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Ex(mno. Sr.: Para cubrir vacante existente en la
escala de primeros obreros torpedistas-electricis
tas, el Rey (q. 1). g ) se ha servido promover a di
cho empleo al segundo del propio CuPrpo D. José
Galván Estévez, el cual contará en su nuevo em
pleo la antigüedad de 26 de febrero del corriente
año, día siguiente al en que dejó cumplidas las con
diciones reglamentarias para su ascenso
De real orden lo digo _a V. E. para su conoci
miento y erectos. -Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de abril de 1920.
ALLENDESALAZ
Sr. Almirante J-ef(- dol Estado Mayo' central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Orden de San Hermenegildo
Circular.—Exemo. Sr.: En real orden comunica
da, expedida por el Ministerio de la Guerra en 31
de marzo próximo p Isado, se da_ cuenta a este de
Marina de la real orden siguiente:
«Vista la instancia que V. E. remitió a este Mi
nisterio en 8 del mes actual, promovida por el ca
p4áp de frAgata-D. José Riera Alemafiy, en súpli
ca de que se conceda mejora de antigüedad en
placa d la Orden de San Hermenegildo; teniendo
en cuenta lo que determina el art. 9.° del reglamen
to le la citada Orden y que para el arranque de
servicios, tanto de los reclutas incorporados a filas
como de los alumnos da las Academias, se ha par -
tido siempre desde la fecha en que, incorporados a
banderas son filiados, el Rey (q. D. g.), de acuord.)
con lo inform.ldo por la Asamblea de la referida
Orden, se ha servido desestimar la instancia del re
currente, por carecer de derecho a lo que pretende.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo traslado a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios uarde a V. E. muchos años.—
Ma irid 11 de abril de 1920.
Almirante Jefe del Estado Mayor central,
30.0 /11. a Chaeón.
Entregas de destino
Excmo. Sr : Dada cuenta de la comunicación
núm. 969, fecha 24 do marzo próximo pasado, del
Comandante general del apostadero de Cartagena,
que eleva a este Ministerio expediente acompaña
do de la reglamentaria acta de entrega hecha por
el teniente de navío D. Ramón M.a Gámez del des
tino de Jefe de la primera División del ramo de
Armamento, al capitán de corbeta D. Adolfo Fil. de
de Solás y P. de la Rosa, S. V. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la 2.a Sección
(Material) -del Estado' Mayor central, ha tenido a
bien aprobarla.
Lo que de real orden, comunicada por el sañor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. ‘ladrid
8'de abril de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M." Chaeón
Sr. GPneral 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr Comandante general del apostadero de Car
tagena.
.4711,---- •
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 2.320, fecha 23 de marzo próximo pasado, del
General Jefe del arsenal de Cartagena, que eleva
a este Ministerio expeclii,nte;acompañando duplica
da relación de efectos que comprenden armas por
tátiles y -sus accesorios, que interesa sean baja al
cargo del encargado de la Sección de Contramaes
tres, cuya reseña se acompaña, S M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado N-Tayor central de la A rmhda, ha te
nido a bien aprobar la baja que sn solicita.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid 10 de abril de 1920.
PI Almirante Jefe d.-1 Etith.lo Mayor
José M.a Cliacón.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Reseña tie referencia.
Relación de los efectos que se dan de baja en el car
go del encargado de la Sección de contramaestres
del arsenal /le Cartagena..
30 fusiles Mausser.
33 tapabocas pata ídem.
33 portafusiles de cuero para ídem.
30 cuchillos bayonetas ídem.
30 vainas para ídem.
33 correajes completos para fusil Mausser, com
puestos de cinturón, cartuchera, portacuchi
llos, dos cananas y dos correas hombreras.
6.000 cartuchos de guerra para fu-;i1 Mausser.
330 ídem de salvas ídem
9 cajas de madera para envase de cartuchos.
Material de torpedos
Excmo. Sr.: Vistas las actas de la Comisión ins
pectora del arsenal de Cartagena, levantadas en 11
de diciembre de 1919 y 23 de marzo de 1920, sobre
las pruebas' de los tubos lanzatorpedos, compreso
res de aire y.demás accesorios de lanzamiento del
torpedero núm. 15, y visto el excelente resultado
de dichas pruebas, que se han vrrificado con arre
glo a los preceptos legales, s M. el Rey (q. D. g.),de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayo .
central de ia Armada, se ha servido disponer se
reciban definitivamente los tubos lanzatorpedos,
compresores de aire y accesorios del torpedero
núm. 15.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Niarina, digo a V. E.' para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid 8 de abril de 1920.
MI Almirante Jeie del Estado Mayor neutral.
füSé M.a Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar.
senal de Cartagena.
Sr. Intendente general de 1Iarina.
Sr,, Interventor civil de GUerra y Marina y. del
Protectorado en • kl a rrugeos.
Obras
Excmo. Sr.: Vista carta fecha 18 marzo último,
del Comandante gen,?ral del apostadero de Carta
gena, elevando a este Ministerio dos presupuestos,
uno para composición de 72 medias cargas núme
•
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ro uno, y 71 númaro dos,- para c3Tión de 24 cm, y
otro para desmont;u- y volver a montar, doy; enfio
-
nes de 14 cm. «Selumeidel• Canetb, con sus mi.)nta
jes, del crucero Cataluña, correq3ondientes a las ca
samatas núms. 3 y 6, por haberse presentado fon
das en los refuerzos que hay bajo los montajes.
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la 2.a Sección ( \lateriai) del Estado
Mayor centr.11, y teniendo en cuenta que por en
contrarse actualmente el buque en Tánger no pue
den efectuarse ahora las referidas obras, ha tenido
a bien disponer que tan luego llegue dicho cruce
ro a uno de los arsenales de la Marina, se lleven a
cabo, por el ramo de Artillería, las obras de que se
trata, tanto en las casamatas como en la elabora
ción de las cargas (le 24 cm. antes expresadas, si
las contingencias .del servicios así lo permiten.
De real orden< comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de abril de 1920.
■4: Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.a °tacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr..Cornandanto general del apostadero de Ferrot
Sr. Comandante general del apostadero de Car -
tagena.
Contabilidad
Excmo. Sr : Dada cuenta de la comunicación
núm. 400, fecha 15 de marzo del presente año, del
Jefe de la Comisión de Marina en Europa, que ele
va a este Ministerio las cuentas del fondo del ma
terial de oficina correspondiente al mes d febrero
último; visto lo informado por la Junta Revisora,
S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a bien aprobarlas.
Lo que de eal orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de abril de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de.
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
(Jonstruccií_-)i)es deí-littilieria
Material•
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
núm. 9, de 7 de enero último, del GeneralPresidente
da la Comisión inspectora del arsenal de Cartagena,
con la que eleva acuerdo referente a la tramitación
para los pedidos y contratos de la artillería y sus
montajes, formulados por la S. E. de C. N. con
destino a los buques en construcción y consulta en
particular sobre la resolución que proceda adoptar
sobre el pedido efectuado por dicha Sociedad a la
compañía «Placencia de las Armas» de seis cañones
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de 40 mm. Vickers contra aeroplanos, con destino
a los destroyers, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta lo informado por la Jefatura de cons
trucciones de Artillería e Intendencia general de
este Ministerio, se ha servido resolver que las
certificaciones de los plazos correspondientes a la
fabricación de la artillería, sigan dándose por la
Comisión inspectora del arsenal de Cartagena, y
que se manifieste al General Presidente de la mis
ma, que como según notifica la S. E. de C. N. a
este Ministerio, ha formulado con la Sociedad
Anónima de Placencia de las Armas el contrato de
la artillería de 40 mm. sistema Vickers con destino
a los destroyers tipo e», no ha lugar a resolver
sobre la consulta hecha en la última parte de su
escrito.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios.guarde a V. E. muchos
años --s'Aadrid 10 de abril de 1920:
Almtrante Jefe del Estado Mayor central
José M. Chacón.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Presidente de la Comisión inspectora
del arsenal de Cartagena
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Serviclus auxklartes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas .
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anun
ciado por Feal orden de 30 de marzo último (DIA
RIO OFicIAL núm. 74); para cubrir una vacante de
auxiliar tercero del cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas de Marina, con motivo del fallecimiento del
auxiliar primero del expresado Cuerpo D. Victor
Luis Vieitez Lavandeira, ocurrido en 21 del expre
sado mes, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien
promover a este empleo, con antigüedad de 22 del
expresado mes y año, al escribiente de primera
clase D. Manuel Martín Lareu, el cual percibirá el
sueldo de su nuevo empleo desde la revista -que
corresponda a la fecha de la antigüedad que se le
marca.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de abril de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Navegación y pesca mavítima
Ayudantías de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por don
José Mósqueira, Capitán de la Marina mercante y
varios patrones de cabotaje y armadores del puer
to de Corme, en solicitud de que se disponga el
traslado a éste de la Ayudantía de Marina de Puen
teces(); vista, asimismo, otra instancia promovida
por varios navieros, comerciantes, patrones y ma
rineros de los Ayuntamientos de Puenteso, Ca
bana, Lago, yi.a.lpica y Laracha, exponiendo las
mejores condiciones qu.e reúne el puerto de Puen
teceso para ser cabeza del distrito marítimo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con la
Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien
disponer que no procede el traslado a Corme de
la Ayudantía de Marina de Puenteceso y que sólo
debe asignarse a Come un contramaestre de puer
to, como Auxiliar de la Ayudantía de Marina, que
debe quedar en el citado puerto de Puenteceso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 5 da abril de 1920.
ALLENDESALAZAR
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Almirante 'Tefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Dado cuenta del expediente instruí
do en el Juzgado de Marina de Dénia y cursado
por la Superior Autoridad del apostadero de Car-;
tagena el-26 de marzo último, con motivo de un
.gasto de doscientas treinta pesetas que se originó
a dicho Juzgado el 26 de septiembre de 1918 con
motivo del naufragio de tres embarcaciones, y que
afecta a los capítulos 12, art. 4.° y 13, art. 4.° de
aquel presupuesto, en la cuantía de cincuenta y
ciento ochenta pesetas, respectivamente, el Rey (que
'Dios guarde), en atención a que según manifiesta
1a. Ordenación de pagos' del .Ministerio, no quedó
remanente de crédito del primero de los citados
capítulos, y sí del segundo, se ha servido disponer,
de acuerdo con lo informado por la Intendencia
general, que procede declarar nula la obligación
en lo que concierne a la cantidad de cincuenta pe
setas justificada en concepto de alquiler de ca
rruaje, cumplimentando de este modo lo prevenido
en la real orden de 24 de junio de 1916 (D. O. nú
mero 144, pág. 932), y autorizar la reclamación de
la segunda de las cantidades do referencia medianté liquidación de ejercicio cerrado, para lo cual
se devolverá al apostadero de Cartagena el expe
diente que ha de justificarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E: para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 8
de abril de 1920'
El A Imirante Jets del Estado Mayo' eenti si,
José M.a Chacem.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
agena.
:rol, dez Ministerio de Marina.
